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Neuerscheinungen zur Geschichte RegensburgS
und der Oberpfalz im Jahre 1926
Unter Mitarbeit von
Oberarchivrat Dr. Freyt ag
bearbeitet von
Hochschulprofessor Dr . K r i e g
I m Nachstehenden soll die im Jahre 1926 über die Stadt Regensburg erschie-
nene Literatur möglichst vollständig verzeichnet werden. Das schließt aber nicht aus,
daß auch einige wichtige Publikationen aus den unmittelbar vorhergehenden Jahren
aufgenommen wurden. Die Aufzählung enthält sodann Schriften, welche sich auf
die Oberpfalz beziehen, macht jedoch in diesem Punkt keinen Anspruch auf Vo l l -
ständigkeit; vielmehr wird hier verwiesen auf die von I . L a ß l e b e n in Kall-
münz herausgegebene bewährte Zeitschrift „D ie Oberpfalz". Um auch in diesem
Punkte einigermaßen eine Vollständigkeit erzielen zu können, wird ersucht, von
wichtigeren Neuerscheinungen zur Geschichte der Oberpfalz dem Vereine Kenntnis
zu geben. An die Verfasser solcher Schriften richtet sich die Bit te, ein Exemplar
derselben in die Bücherei des Vereins zu schenken. — Schriften, welche zu Ende des
Jahres 1926 mit der Iahrsahl 1927 erschienen, werden im nächsten Jahre ver-
zeichnet.
A b k ü r z u n g e n .
Abb. — Abbildung.
Abt. — Abteilung.
Bay. Heim. — Bayerische Heimat, Beilage zur Münchener Zeitung.
B l . des b. L-V. f. Fam.-K. — Blätter des Bayerischen Landesvereins für
Familienkunde.
Erzähler —. Beilage zum Regensburger Anzeiger.
H — Heft.
Heimat u. Wandern — Beilage zum Regensburger und Bayerischen Anzeiger.
Heimgarten — Beilage zur Bayerischen Staatszeitung.
I b . der B . Wirtschaft — Jahrbuch der Bayerischen Wirtschaft 1926 München,
Pflaum.
Jg . — Jahrgang.
I h d . — Jahrhundert.
Korr.-Blatt — Korrespondenzblatt des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und
Altertumsvereine.
O. — Zeitschrift „D ie Oberpfalz", Kallmünz, Laßleben.
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Oftbair. Gr. — Die Ostbairischen Grenzmarken, Paffau, Waldbauer.
R. — RegenSburg.
R. A. — Regensburger Anzeiger.
S . —. Seite.
VO. — Verhandlungen des Historischen Vereins von Oberpfalz und Regensburg,
Archiv- und H i s t o r i k e r t ag 1925. Bericht über die Hauptversammlung
in R.; s. Korr.-Bl. 1926, Nr. 1-3, 7 - 9 .
Aschenaue r, Maximilian, Oberst a. D., Ein Überfall (bei Peronne). Episode
aus dem Weltkrieg in Bayrisches Kriegsarchiv, Männer! Ein Heldenbuch
aus dem Großen Krieg. München, Verlag Bayer. Kriegsarchiv 1927,
S . 53 ff.
Bachmann, Dr. Marg., Die Verbreitung der s lav ischen Siedelungen in
Nordbaiern. Erlangen, Mencke, 1926.
B a s t i a n , Dr. Franz, Das R u n t i n g e r b u c h u n d seine Edition. Korr.-Blatt
1926, Nr. 4 - 6 .
— s. auch H e i m p e l .
B a u e r , Dr. Franz, s. S a i l e r .
B a y e r - W a l d , Monatshefte des Bayrischen Waldvereins. Straubing, Ortolf
und Walther, 24. Jg. 1926.
B e r g er, Dr. Robert, Die Darstellung des thronenden Christus in der roma-
nischen Kunst. Reutlingen, Gryphius 1926. Für R. s. Register S . 231.
B e r l i n e r , Rudolf, Die Bildwerke des Bayer. Nationalmuseums. IV . Abt.:
Die Bildwerke in Elfenbein. Augsburg, Filser 1926. Über die M a y r -
sche S a m m l u n g (aus R.) s. S . X X V I I / X X V I I I , S . 158 u. die
Beschreibung u. Abbildung der einzelnen Stücke derselben. Vgl. auch S . 16?.
B e y e r l e , Konrad, I^ex Vaiuvarioruni. München, Max Huber 1926. Über
den hl. Emm er am S . 41, 84 der Einführung.
B i n g o l d , Dr., Die Fahrrad-Industrie in der Oberpfalz. I b . der B. Wirtschaft
1926, S . 609.
- Die wirtschaftliche Bedeutung der D o n a u sch i f f ah r t . R. Anz. 1926,
Nr. 155.
B ö h e i m , Karl, Die städtischen Werke (von R.). R. Änz. 1926, Nr. 233-235.
B o h a t t a , Dr. Hanns, s. Puste t-Iubiläum.
B r e d o w , Fritz, K a l l m ü n z e z Stimmungen. Kallmünz, Laßleben 1926.
B r u n n e r , Ioh., Ampfing - K a f t l - T r a u s n i t z . Heimat und Wandern.
1926, Nr. 2.
Buchenau, Dr. H., Die R.er M ü n z e von Ludwig dem Frommen bis Heinrich
den Löwen. Bayerland 1926, Nr. 5.
Buchn er, Archivinventare der kath. Pfarreien der Diözese Eich statt.
München 1918.
Chamber ich , Das, Blätter f. heimatl. Unterhaltung u. Belehrung. Jg. 1926.
Beil. zum Chamer Tageblatt.
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D e h i o , Gg., Geschichte der Deutschen Kunst. Des Textes 3. Bd. Leipzig u Ber-
lin 1926. Über R. s. S . 99 ff. ( A l t do r f e r ) , S . 208/9 (Kirche „zur
Schönen M a r i a " ) . - Der Abbildgn. 3. Bd. s. Abb. 105 ff., 319.
D e i ß e r, Dr. I . , s. S a i l e r.
- Truppentransporte auf der Donau im Türkenkrieg 1595-1597. Ein Beitrag
zur Geschichte der Do nau sch i f f a h r t . Die freie Donau. 11. Jg. Nr. 7
v. 1. April 1926.
D e m l , Dr. Ios., Geschichte d. Apotheke i nSu l zbach . Sulzbach, v. Seidel 1926.
D e n g l e r , Ios., Heimatgang. E i l s b r u n n . R. A. 1926, Nr. 53.
- Vorstadt (von R.). R. Anz. 1926, Nr. 70.
D i t t h o r n , F., R.s Bedeutung für den Verkehr. Bayerland 1926, Nr. 5.
D o e b e r l , Anton, s. W i t t m a n n .
- s. auch H i e r l , Ioh. B.
- Michael, s. S a i l e r .
Do l lacker , Anton, A m b e r g e r Stadttürme. Amberger Wochenblatt vom
27. Febr. u. 6. März 1926.
D o n a u , Die freie, Jg. 1926.
D o n a u - R e i s e nach Wien um 1800. Nach Aufzeichnungen von Ernst Moritz
A r n d t . R. Anz. 1926, Nr. 197, 200, 2O5.
D o r n e r , I . G., M a r i a o r t . O. 1926 H. 10 S . 190-191.
D u M o u t i n - E c k a r t , Richard Graf, Zum Gedächtnis Karl H e f f n e r s .
O. 1926 H. 1 S . 14-16; s. auch S . 59.
E i n w o h n e r b u c h der Kreishauptstadt R. nebst den am 1. April 1924 einge-
meindeten Vororten. Ausgabe 1926. R., Fr. X. Meier, vorm. Coppenrath.
Eng l ische F r ä u l e i n i n R., Konsekration der Herz Iesu-Kirche; Nieder-
lassung in R. R. Anz. 1926 Nr. 336. - R. Sonntags-Zeitung, 1. Jg.
Nr. 6 v. 19. Dez. 1926 S . 3.
F ink , I>. Wilhelm, 0 . 3. L., Die bayrisch-österr. Kolonisationstätigkeit des
Klosters M e t t e n . Korr.-Blatt 1926, Nr. 4 - 6 .
F r a n k l , Dr. Paul, Die Baukunst des Mittelalters (romanische Baukunst) in
Burger-Brinckmann, Handbuch der Kunstwissenschaft, Wildpark-Potsdam,
Athenaion 1926. Für R. s. Register S . 290. Auch Abbildungen.
F r e y t a g , Dr. Rudolf, Das fstl. T h u r n - u n d T a x i s s c h e Zentralarchiv als
Quelle der Familiengeschichtsforschung. B l . des b. L-V. f. Fam.-K. 1926,
Nr. 10/11/12 S . 105-109.
- Die Kass iansk i r che . R. Anz. 1926, Nr. 98.
- Die Kunst im fürstl. Hause T h u r n u n d T a x i s . Bayerland 1926, Nr. 5.
- Eine wertvolle Erinnerung an die Schlacht v. A b e n s b e r g (20. Apr. 1809).
R. Anz. 1926, Nr. 360.
- Ein R.er Wappenbuch (Hans H y l m a i r ) aus dem 16. Ihd. B l . des b. L-V.
f. Fam.-K. 1926, Nr. 4/5/6.
- P r ü f e n i n g . Ein geschichtlicher Spaziergang in die nächste Umgebung R.s.
R. Anz. 1926, Nr. 221, 222, 226, 227, auch Sonderabdruck 1926.
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F r ö h l i c h , Hans, S u l z b a c h und B e r c h i n g als Iubiläumsstädte. Bay.
Heimat 1926, 22. Lfrg. v. 2. März 26 S . 169-170.
Funk, Dr. Philipp, s. Puste t-Iubiläum.
- s. S a i l e r .
G e b h a r d , Peter von, Nachweisung und Inhalt der Werke des R.er Genealogen
Ioh. S e i f e r t . Leipzig, Zentralstelle f. dtsch. Pers.- u. Fam.-Gesch. 1926.
G e r n h a r d t , Ludw., Hemau in der Oberpfalz. R. Anz. 1926, Nr. 142.
G e s a m t k a t a l o g der Wiegendrucke. Leipzig, Karl W. Hiersemann. Für
R. s. Bd. I , 1925, unter A l b e r t u s M a g n u s , Spalte 264-385.
Gewerbeschau in R. 1926, 21. Aug.-6. Sept. R. Anz. 1926, Nr. 232,
233, 243, 247, 328. - Amtlicher Katalog mit Festprogramm. R., Bosse.
G r o h , H. u. M ü h l h o f e r , I . , D. Oberpfälzer Wald. Weiden, Gollwitzer 1925.
Groß , Lothar, Zur Geschichte der Gesandtschaftsarchive am Regensburger Reichs-
tag , in Archivalische Zeitschrift (Bayr. Hauptstaatsarchiv in München).
München, Theod. Ackermann 1926 S . 216 ff.
G u i l l e r y , Künstlerfteinzeichnung „Regensburg". Leipzig, Rudolf Schick 1926.
H a l m Philipp Maria u. L i l l Gg., Die Bildwerke des Bayer. National-
museums. I. Abt.: Die Bildwerke in Holz u. Stein. Augsburg, Filser 1924.
Für R. s. Text S . 1—76 jeweils unter Oberpfalz u. R.; ferner zahlreiche
Abb., auch Ortsverzeichnis unter R., S . 79.
H a l t e r , Gg., Gedächtnisausstellung, März 1926. R. Anz. 1926, Nr. 64, 68.
H a u p t v e r s a m m l u n g des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- u. Alter-
tumsvereine in R. am 1. bis 4. Sept. 1925. Berlin, Mittler u. Sohn 1926.
Hecht, I . , P u p p i n g , Der Sterbeort des hl. W o l f g a n g . R. Anz. 1926,
Nr. 307.
H e i d i n g s f e I d e r , Dr. Franz, Die Regeften der Bischöfe von E ichs tä t t .
Lfg. 1 -4 Innsbruck, Wagner 1915-21, Lfg. 5 Würzburg, Kabitzsch
u. Mö'nnich 1926.
— s. S a i l e r .
H e i m a t - B l ä t t e r für den oberen N a a b g a u . 4. Jg. 1926, hrsg. als Bei-
lage z. Oberpfälzischen Kurier, Weiden.
H e i m p e l , Hermann, Das Gewerbe der Stadt R. im Mittelalter. Mi t einem
Beitrag (S. 185-273) samt ftatift. Tabellen (S. 316-321) von Dr. Frz.
B a s t i a n über: Die Textilgewerbe. Stuttgart, Kohlhammer 1926.
Hen le , Dr. Antonius von, Bischof, Silbernes Bischofsjubiläum Seiner Exzellenz
am 16. Juni 1926. Festschrift. R., Gebrüder Habbel 1926. - Siehe ferner
R. Anz. 1926 Nr. 163. 170; sodann R i t t e r , ?. Gallus, Festspiel für
das Jubiläum. R., Gebrüder Habbel 1926.
Hey, P., Künstlerfteinzeichnung „Die Befreiungshalle bei K e l h e i m " . Leipzig,
Rudolf Schick 1926.
H i e r l , Ioh. B., Weihbischof, Zum 70. Geburtstag (17. I. 26) s. Augsburger
Postzeitung 1926, Nr. 8. - D o e b e r l , Anton, im Klerusblatt der Diö-
zesan-Priestervereine Bayerns 1926, Nr. 2 S . 9. - R. Anz. 1926,
Nr. 15, 16, 18.
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H o l t s c h m i d t , Dr. A., Das neue Werbeplakat von R. R. Anz. 1926, Nr . 160.
H ö s e r , Ios., Geschichte der Stadt E r b e n d o r f . Kallmünz, Laßleben 1926.
H u b er, Gottfried, B u r g l e n g e n f e l d . Heimat u. Wandern. 1926, Nr . 2.
- Burg u. Park F a l k e n stein i. Bayer. Walde. Bay. Heimat 1926, 7. Jg.,
18. Lfg. S . 139-140.
- Das Weih-St. P e t e r s t h o r zu R. und der letzte Torschreiber Ioh. Heinr.
P r a u n s m ä n d e l . R. Anz. 1926, Nr. 289.
- Die astronom. Uhr des S t r a ß b u r g e r Münsters u. die Nachkommen des
Meisters Hab recht zu R. R. Anz. 1926, Nr. 314.
- Die R.er M ü n z s t ä t t en und ihre M ü n z m e i s t e r . R. Anz. 1926 Nr. 2.
- Durchs Tal der Schwarzen Laber . R., Kösel u. Pustet 1926.
- P o n h o l z - L e o n b e r g - M a x h ä t t e . Heimat u. Wandern. 1926,
Nr. 2.
- R e g e n s b u r g . Wegweiser durch die Stadt und nächste Umgebung. Kösel
u. Pustet 1926.
H u b e r , Hans, Die neue M a t h i l d e n - M a r g a r e t h e n-Kinderklinik. Hof-
rat Eser'sches Kinderspital. R. Anz. 1926, Nr. 56.
H u b e r, Heinrich, Anton Z i e g l e r , der Gründer der R.er S e i d e n z u c h t . Er-
zähler 1924, Nr. 17, 20, 21.
- Aus dem unbekannten R. Ostbair. Gr. 1926 H. 10.
- Aus den Nachlaßakten des Fürftprimas Karl v. D a l b e r g . Ostbair. Gr.
1926 H. 3 - 5 .
- Das Regensburger Stadtarchiv. R. Anz. 1926, Nr. 194.
- Eine Italienreise König L u d w i g s I . (Tagebuch Z i e g l e r s , des Gründers
der R.er Seidenzucht). Heimgarten 1926, Nr. 29.
- Eine Theaterschule vor 120 Jahren (in R. unter D a l b e r g ) . Heimgarten
1926, Nr . 18.
- Emanuel d ' H e r i g o y e n , der Architekt des Fürstprimas Dalberg. Bayer-
land 1926, Nr. 5.
- R.er Kunstwerke in Münchener Museen. R. Anz. 1925, Nr. 7.
- R. um 1800. R. Anz. 1924, Nr . 292.
- Wie es in Regensburg vor 100 Jahren aussah. R. Anz. 1926, Nr . 139.
- Zur Geschichte der bayer. S e i d e n z u c h t . Bayerland H. 15
- Zur Geschichte des Begräbniswesens in der Stadt R. R. Änz. 1926, Nr . 1 -3 .
H u m m e l , Mina, die private und gemeindliche Tätigkeit der Stadt R. auf dem
Gebiet der sozialen Fürsorge. Erlanger philos. Diss.
I a e necke, Zur Geschicht.« der Familie H e n d e r s o n (Grabmal des kaiserl.
Obersten Thomas ab Henderson, ^ 1645, in der S t . Iakobskirche). Mi t -
teilungen des Ver. f. Geschichte u. Landeskunde von Osnabrück 48. Bd.
1926 S . 67.
K a p f i n g e r , Hans, f. S a i l e r .
K a r l i n g e r , Dr. HanS, s. S t o l l , Max.
K n a u e r , Ein denkwürdiger Hag aus P a r S b e r g s Vergangenheit (Eine Hin-
richtung am 28. März 1656). Erzähler 1926, Nr. 51.
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K o l b , Dr., Bauliche und betriebstechnische Umgestaltung des R.er S c h l a c h t -
h o f e S . R. Anz. 1926, N r . 346.
K o r z e n d o r f e r , Adolf, Handel und Verkehr an der oberen D o n a u im
Mittelalter. Bayerland 1926, N r . 5.
K r a u t h e i m e r, Richard, Die Kirchen der B e t t e l o r d e n in Deutschland.
Köln, Marcan-Verlag 1925. Für R. f. S . 6 0 - 8 0 , S . 127/8, S . 149/150.
K r e u z e r , Die Niederwasserregulierung zwischen H o f k i r c h e n u. R. R. Anz.
1926, N r . 155.
K r i e g e r d e n k m a l , R., R. Anz. 1926, No. 302 (Enthüllung); Nr . 343
(H. S t r e h l über d. Verein z. Errichtung eines K r i e g e r d e n k m a l s
u. s. Geschichte).
K u r t h Betty, Die deutschen B i l d t e p p i c h e des Mittelalters. Wien, Anton
Schrott u. Co. 1926. Für R. s. Bd. I S . 18, 124 f., 169 f., 172, 173,
231, 259 f., 261. Bd. I I Tafel 110-112. Bd. I I I Tafel 244-246,
250-252.
Laß leben , Ioh. B., Mein Spaziergang um die Oberpfalz. O. 1926. H. 7
S . 121-124, H. 8 S . 141-144.
- Unser Vaterland. Monatsschrift. Kallmünz Jg. 1926.
Lehn er, Franz, Zur Bildbuch'n. Wanderung in Wa ldmünchens Hochwal-
dungen. Heimat u. Wandern 1926, Nr. 5.
Lehner , Ioh. B., Land und Leute am S t e i n w a I d . Bd. 1: Dem Grenzbach
entlang. Bd. 2: Aus dem Sagenschatz des Steinwaldgaues. Selbstverlag
des Verfassers: Pfarramt Krummennaab, Oberpfalz 1926.
L i e d e r k r a n z , R.er, Sängerfahrt nach Linz i. Juli 1926. R. Anz. 1926,
Nr. 205.
L i l l , Dr. Gg., Ein fünftes Werk des E r m i n o l d Meisters? Cicerone 16. Jg.
1924 S . 319-321 (Die steinerne Iohannsschüssel im Nat.-Mus. ist kein
Werk dieses Meisters. Entgegnung gegen Kieslinger in: Kunstchronik,
58. Bd. 1922/23 S . 130 f.).
— s. auch H a l m .
L i n d n e r , Dr. Tilly, s. P u st e t-Iubiläum.
L i n n b r u n n e r , Jakob, s. P u st e t-Iubiläum.
L i t t i g , Dr. F., Festrede auf Geh.-Rat Dr. Gg. Ammon. R. Anz. 1926, Nr. 63.
Loy, Der F l a c i a n i s c h e Streit in R. Zeitschr. f. bayr. Kirchengeschichte,
I. Jg. 1926, H. 1 S . 6-29, H. 2/3 S . 67-93.
L u i t p o l d , Herzog in Bayern, Die fränkische B i l d w i r k e r e i . Bd. I : Text^
Bd. I I : Tafeln. München, Kurt Wolff 1926. - Über den Teppich: Der
Kampf der Tugenden u. Laster (Ende des 14. Ihd.) im Rathaus zu R.
s. Bd. I S . 27-29, Bd. I I Tafel 2. Über d^ n Teppich der thronenden
Minne, Gericht u. Hofhalt der Minne (1410-20) im. Rathaus zu R.
s. Bd. I S . 32 - 33, Bd. I I Tafel 8. Über den sog. S i t a u e r Teppich
(Hoftienwunder), gestiftet v. d. R.er L i n h a r d d. I . S i t a u e r und
seiner Ehefrau für die Auguftinerkirche zu R. (gegen 1420), jetzt im Nat.-
Mus. zu München f. Bd. I S . 35, I I Tafel 11.
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M a d e r , Felix, Stadt- u. Dorfkirchen der Oberpfalz. Augsburg, Filier 1926.
M a u r e r , Dr. Iu l . , s. Storck .
M e h l e r , Ioh. B., Iahrbüchlein und Totenbrief der Kongregation Maria Ver-
kündigung f. 1926. R., Iof. Habbel (1926).
M e y e r , Dr. S . (Distriktsrabbiner), Deutsche Israelit. Zeitung 1926, Nr. 1/2,
S . 1-15 (Gedenknummer).
M ü h l h o f e r s. Groh und Miihlhofer.
N a b bü rg , Die, Heimatkundliche Beiträge z. Nabburger Volksboten, 1926
(26 Nrn.).
N a g l e r , K. G., Neues allg. Künstlerlexikon. 3. A. Unveränderter Abdruck der
1. A. 1835-52. Leipzig, Schwarzenberg u. Schumann. Bd. I , 1924
S . 76-79 über A l t d o r f er. Bd. X I , 1924 S . 529-532 über Osten-
do r fe r . Bd. X V, 1924 S . 128/9 über Conrad u. Wolfgang R o r i t z e r .
Nes t l e r , Dr. Hermann, Die Wiedertäufer in R. Ein Ausschnitt aus der R.er
Reformationsgeschichte. Ios. Habbel 1926.
- Ein Besuch in Ulm. Ein Beitrag zur R.er Museumsfrage. R. Anz. 1926,
Nr. 249.
- R.er Kulturbilder aus dem 16. Ihrh. (mit Abbildungen), nach einer unge-
druckten Chronik dargestellt. Sonderabdruck a. d. „Erzähler" 1926, Nr. 34,
35, 36, 37. R., Gebrüder Habbel. 1926.
- W a l h a l l a und B e f r e i u n g s h a l l e . Bayerland 1926, Nr. 5.
N i e t e n , Joseph Maria s. S a i l e r .
N i s c h e r - F a l k e n h o f , Ernst von, Eine D o n a u s c h i f f a h r t von R. nach
Wien i. I . 1836. Die freie Donau 1926, Nr. 6.
O b e r n d o r f e r, Andreas, s. W i t t m a n n .
Obpacher, Joseph, Das k. b. C h e v a u l e g e r s ^ R e g i m e n t T a x i s .
München, Verlag Bayer. Kriegsarchiv 1926.
O t t m a n n , Friedrich Albrecht, 900 Jahre Su lzbach in der oberen Pfalz.
R. Anz. 1926, Nr. 30.
Pel tzer , Dr. A. R., Joachim v. S a n d r a r t s Academie der Bau-, Bild-
u. Mahlerey-Künste v. 1675, hrsg. u. komment. München, G. Hirth 1925.
Pongra tz , Ludwig, Die F i n a n z w i r t s c h a f t der Stadt R. von 1810 bis
1900, Erlanger philos. Differt. (Auszug).
P o s t k r a f t w a g e n h a l l e , neuerbaute, Eröffnung. R. Anz. 1926 Nr. 311.
P u st e t - I u b i l ä u m, Hundertjähriges, 12./13. Nov. 1926: - B o h a t t a ,
Dr. Hanns, Liturgische Drucke u. Liturgische Drucker. Festschrift. R., Pustet
(1926. Über das Haus Pustet S . 47-63. - Funk, Dr, Philipp, Die
Vergangenheit der Verlage Ios. Kösel u. Friedr. Pustet. Iubil.-Almanach.
München 1926. S . 18-34. - L i n b r u n n e r , Jakob, Hundert Jahre
Friedr. Pustet. R. Anz. 1926, Nr. 313. - L i n d n e r , Dr. Tilly,
100 Jahre Fr. Pustet. R. Anz. 1926, Nr. 306. - R. Anz. 1926,
Nr. 315, 317. - Wiesebach, Wilh., 3. I., Der Charakter des Ver-
lags Kösel u. Pustet. Augsburger Poftzeitung 1926, Nr. 286.
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R a p p e l , Joseph, Pfarrer und Lehrer im Markte Laaber . B l . des b. L-V. f.
Fam.-Kunde 1926, Nr. 1/2/3 S . 18-21 .
R a t h s a m , Berta, Einer Gütigen (M. H e r b e r t ) . R. Anz. 1926, Nr. 85.
Red lbacher , Fritz, Die Schiffahrt auf der bayr. D o n a u im Ausgang des
Mittelalters und beim Beginne der Neuzeit. Erlanger philos. Dissert. (Aus-
zug) 1925.
R e g e n s b u r g . Die altehrwürdige Donaustadt. Werbeschrift des Fremdenver-
kehrsvereins R. 1926.
R e i c h s b a h n d i r e k t i o n R., Werbeschrift f. R. 1926.
Reinecke, P., Das Auxiliarkaftell Ratisbona-K u m p f m ü h l (R.). VO. 76,
1926 Anhang S . 3 - 7 .
R i t t e r , I>. GalluS, s. H e n l e .
Rose mann, Heinz, Die zwei Entwürfe (zu den D o m t ü r m e n ) im R.er
Domschatz. Münchner Jahrbuch der Bildenden Kunst, N. F. I 1924, Mün-
chen, Gg. Callwey S . 230-262.
S a g e n aus R. Bay. Heimat 1926 Lfg. 25 v. 24. März 1926 S . 198-200.
S a i l e r , Ioh. Mich., Bischof. B a u e r , Dr. Franz, Ioh. Mich. Sailers rett-
giöse Entwicklung. I n : Seele, 8. Jg. 1926 H. 11 S . 330-334. -
D e i ß e r , Dr. I . , Prof. Sailer auf Besuch in Pfronten. Sonntagsbeil,
z. Augsburger Postzeitung 1926, Nr. 19. - D o e b e r l , Michael, König
Ludwig I., der 2. Gründer der Ludwigs-Maximilians-Univ. München. Wolf
Lc Sohn u. Oldenbourg 1926. Über Sailer S . 20 ff. - Funk, Dr.
Philipp, Erinnerungen an Ioh. Mich. Sailer. R. Anz. 1926, Nr. 314. -
Derselbe, Bischof Sailer und die Universität München. Bayerland 1926,
Nr. 1. - D e r s e l b e , I . M . Sailer. Iubiläumsalmanach des Verlags
Kösel u. Pustet. München 1926 S . 76 -81 . - D e r s e l b e , Von der
Aufklärung zur Romantik. München, Kösel u. Pustet 1925. Über Sailer
s. Register S . 211. - H e i d ing s f e l d e r , Dr. Gg., Ioh. Mich.
Sailer. Texte über Priesterbildung usw., ausgewählt u. eingeleitet. München,
Verlag ,Ar5 8acra" Ios. Müller (1926). - K a p f i n g e r , Hans, Aus
unveröffentlichten Briefen I . M . Sailers. R. Anz. 1926, Nr. 298. -
D e r s e l b e , I . M . Sailer u. die Neuschöpfung der Univ. München.
R. Anz. 1926, Nr. 330. - D e r s e l b e , I . M . Sailers WeihnachtS-
gruß. Augsburger Postzeitung 1926, Nr. 298. - N i e t e n , Josef Maria,
Glückseligkeitslehre von I . M . Sailer, neu hrsgeg. Frankfurt a. M<,
Carolusdruckerei 1926.
S c h a l t h a u s , Das neue, der Stadt R. R. Anz. 1926, Nr. 250 u. 256.
Schauwecker, Dr. Hans, B e r c h i n g e r Schnurren. Bay. Heimat 1926,
44. Lfrg. v. 3. Aug. 1926 S . 349/50.
S c h e m a t i s m u s der Geistlichkeit des Bistums R. für das Jahr 1926. Ver-
lag der Kanzlei des Ordinariats R.
Scheuch er, Rupert, Die Rechtsverhältnisse des H i r s a u e r Reformklosters
P r ü f e n i ng bis zum Ausgang des Mittelalters. Münchener Differt.
(Maschinenschrift). 1924.
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Schmetzer, Adolf, Aus R.'s vergangenen Tagen. H a l s g e r i c h t u. Köp f -
ftätt. Erzähler 1926, Nr. l .
- 50 Jahre Oberpfälzische G a r t e n b a u - G e s e l l s c h a f t . R. Anz. 1926,
Nr. 277/8.
- Was die S t e i n e r n e Brücke erschaut und erlitten hat. Erzähler 1926,
Nr. 3, 8, 27, 31, 33.
S c h m i t t , Oskar, Denkschrift über die Erschließung des B a y e r . W a l d e s .
Landshut, Ios. Thomann (1926).
Schne ider , Elfe, D i e S c h ö n e M a r i a . Roman. R., Ios. Habbel l1926).
- Erkbtes und Erdachtes. Die Kunst der G l a s m a l e r e i in R. R. Anz.
1926, Nr. 120.
- s. auch W i t t m a n n .
Schmid t , K. G., Geologie von N e u m a r k t (Oberpfalz). Berichte der Natur-
forschenden Gesellschaft zu Freiburg i. Br., hrsg. v. Prof. Dr. I . L. Wilser.
Bd. 26 H. 1 S . 1-120. Freiburg, Selbstverlag der Gesellschaft 1926.
S c h m i t t , F., Illustrierte D o n a u k a r t e u. Beschreibung f. Donaureisen,
Schiffahrt u. Wassersport. 1. Donauquellen bis Passau. Budapest (1926).
Über R. f. S . 10-13.
S c h m i t t , Dr. F. A., 25 Jahre landw. Z e n t r a l g e n o s s e n s c h a f t (R.)
in Bayern. I b . der B. Wirtschaft 1926. München, Pflaum, S . 123-131.
Schot t e n l o h e r , Dr. Karl, Neues über Albrecht A l t d o r f e r. Heimgarten
1926, Nr. 25.
Schwäb l , Ioh. Nep., R.'s Orts- u. Straßennamen. Als Manuskript verviel-
fältigt v. Dr. Franz Schwäbl. I . Teil S . 1-332. I I . Teil S . 333-631.
Ein Exemplar i. Hist. Ver. R.
Schweizer , B., B e r t h o l d v. R., Bruchstück einer bisher unbekannten Per-
gament-Handschrift der Predigten (Die vier Stricke des Teufels). Halle,
Niemeyer (1926)).
S e n s b u r g , Dr. Waldeutar, Die Bayer. Bibliotheken. München, Bayerland-
verlag 1926. Über Bibliotheken von R. ü. der Oberpfalz s. S . 7 - 8 ;
138-141; 141-142; f. auch Abb. zu S . 1 und zu S . 144.
S i e g h a r d t, August, Das Peftkirchlein E m m e n t h a l an der Altmühl.
R. Anz. 1926 Nr. 237.
- Viktor v. S c h e f f e l in R. R. Anz. 1926, Nr. 320.
S i e g l , Karl, Das E g e r e r Stadtarchiv. I n Archivalische Zeitschrift (Bayr.
Hauptftaatsarchiv München). München, Theod. Ackermann 1926 S . 143 ff.
S p e r l , Karl, Die erste öffentl. Personenbeförderungsanstalt in R. R. Anz.
1926, Nr. 171.
S t a m m t a f e l n , 205, aus d. Bayer. Wald zwischen Regen und Donau. Blätter
f. frank. Familienkunde. 1. Jg. 1926 H. 3. (Anonym.)
S t a n g e , Alfred, Die Deutsche Baukunst der Renaissance. München, Hugo
Schmidt 1926. Über R. s. Register S . 203.
S t o l l , Max u. K a r l i n g e r , Dr. Hans, Leben u. Arbeit in Bayern. Nürn-
berg, Carl Koch (1925). Über R. f. S . 73-75, S . 217-219, Abb. 3.
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S t o l l , Richard, R. Ein süddeutsches Städtebild. Augsburger Poftzeitung 1926,
Nr. 144.
Storck , Karl, Geschichte der M u sik. 2 Bde. Ergänzt u. hrsg. von Dr. I u l .
Maurer. Stuttgart, Metzler 1926. Über R. s. Bd. I I S . 236-238.
S t r a ß e n - u. Plätze-Verzeichnis der Stadt R. Ausgabe 1926.
S t r a u ß , Hein. u. S t r a u ß - K l o e b e , Sigrid, Die Astrologie des Ioh.
K e p l e r . Eine Auswahl aus seinen Schriften. München, Oldenbourg 1926.
S t r e h l , H., s. Kriegerdenkmal R.
S t r e m e l , Fritz, Die Höhlenburg Loch bei Eichhofen. R. Anz. 1926, Nr. 93.
S t ö c k l e i n , Hans, Meister des Eisenschnittes. Eßlingen a. N., Paul Neff 1922
(Degen des Generals S a l i s aus der ehemaligen Augustinerkirche S . 69).
S t r u n z Franz, A l b e r t u s M a g n u s , Weisheit und Naturforschung im
Mittelalter, in: Menschen, Völker, Zeiten, hrsg. von Max Kemmerich
Bd. XV . Wien-Leipzig, Karl König 1926.
Th ieme^Becker , Allgemeines Lexikon der bildenden Künste von der Antike bis
zur Gegenwart, herausgeg. von H a n s V o l l m e r . 19. Bd. Ingouville-
Kauffungen, Leipzig, E. A. Seemann 1926.
T r a p p , Eugen, Alt-R.er H o c h z e i t s o r d n u n g . R. Anz. 1926. Nr. 245.
- Ält-R.'s Hochwasserständ«. R. Anz. 1926, Nr. 191.
- H i l t e r s r i e d . R. Anz. 1926, Nr. 68.
- R o d i n g . Zur Geschichte des Marktes. Heimat u. Wandern 1926, Nr. 6.
- S ü n c h i n g . R. Anz. 1926, Nr. 210-212.
- Zur Geschichte der Alt-R.er Fastnacht. R. Anz. 1926, Nr. 35.
T r o t t e r , Dr. K., Über die Herkunft der Herren von Laber . B l . des b. L-V.
f. Fam.-K. 1926, Nr. 7/8/9 S . 57.
U n g e r e r , Theodore, 1^ 63 H a b r e c k t , une OM23tie O'Horio^erZ
Zti-Hsdour^eoiL. Straßburg 1925.
V i g e n e r , Fritz, Drei Gestalten aus dem modernen Katholizismus. M ö h l e r .
D i e p e n brock (S . 76-107). D ö l l i n g e r . München u. Berlin,
Oldenbourg 1926.
V o l l m e r , Hans in Allg. Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis
zur Gegenwart. 18. Bd. Leipzig, Seemann 1925. Über Wolfgang H u b e r s
Beziehungen zu A l t d o r f e r s. S . 21/2.
W a l t e r v. W a l d e r f t ö t t e n , Hans, August S p e r l zum Gedächtnis
(1- 7. April 1926). R. Anz. 1926, Nr. 117.
- Oberpfälzer Künstler (5. Kunstausstellung im Gewerbehaus 1926). R. Anz.
1926, Nr. 146.
- 4. Kunstausstellung im Gewerbehaus. Der Plastiker L. Kunstmann. R. Anz.
1926, Nr. 101.
- Von neuer Klosterkunft (Malereien bei St . Fidelis). R. Anz. 1926, Nr. 346.
W e i d e n a u e r , Dr. Rudolph, Das Werk Wacke rsdo r f der Bayer. Braun-
kohlen-Industrie A.-G. in Schwandorf. I b . der B. Wirtschaft 1926
S . 549-558.
W e i g e r t , Joseph, Des Volkes Denken und Reden. Freiburg, Herder 1925.
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W e i n m a n n , Dr. Karl, Geschichte der K i r c h e n m u f i k . 3. A. 13.-15. Tsd.
München u. R., Kösel u. Pustet 1926. Über R. f. S . 184-211.
We iß , Dr. Ios., Nikolaus Luckneru. Ioh. Kaspar T h ü r r i e g l . Die Pro-
pyläen. 23. Jg. 1926 Lfg. 21/22 v. 19. u. 26. Febr. 1926 S . 163-164,
172-173.
Wiesebach, Wilh., 3. 7., s. Pu ste t-Iubiläum.
W i m m e r , Eduard, Zur Geschichte und Genealogie der Familie Gumpelz -
ha im,er. Ostbair. Gr. 1926 H. 7/8.
W i t t m a n n , Gg. Mich., Bischof, s. über ihn: D o e b e r l , Anton, in: Klerus^
blatt, Organ der Diözesan-Prieftervereine Bayerns 1926, Nr. 29, 30/31.
32/33; ferner im R.er Sonntagsblatt 1. Jg. Nr. 1 (5. Dez. 1926), Nr. 2
(19. Dez. 1926). - O b e n d o r f e r, Andreas, Tugendleben des frommen
Bischofs v. R. Gg. Mich. Wittmann. R., Pustet (1926). - R. Anz. 1926,
Nr. 64. - Schne ider , Else, in: R. Anz. 1926, Nr. 67.
Woer l ' s Reisehandbücher, Illustrierter Führer durch R. 16. Aufl. Leipzig,
Woerl, (1926).
W o l l e n w e b e r , ?. Viktor, Die Abtei P l a n k s t e t t e n im Wandel der
Zeit. Beilngries, Bauer (1925).
Wotschke, Dr. Theodor, Aus Briefen des R.er Superintendenten S e r p i -
l i u S . Zeitschr. f. bayr. Kirchengeschichte, 1. Jg. 1926 H. 2/3 S . 93-119.
W ü r z b u r g e r , Frz., Quer durch den Vorderen Wald. Bayer. Heimat 1926,
Lfg. 51 v. 21. Sept. 1926 S . 401/2: 1. Die Regenklöfter (Wä lde r -
bach, Reichenbach), 2. Vom Regen nach F a l k e n f t e i n .
Zahn , Karl, Der D o m zu R. R.er Sonntagsblatt, 1. Jg. Nr. 1 (5. Dez.
1926) u. Nr. 2 (19. Dez. 1926).
Z o e l l n e r , Dr., Die Bayer. P o r z e l l a n - I n d u s t r i e . I b . der B. Wirt-
schaft 1926 S . 507-511.
Zw icknag l , Dr. Max, Die Oberpfälzische Kaolin-Induftrie. I b . der B. Wirt-
schaft 1926 S . 521-524.
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